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PROVOĐENJE PROJEKTA „E-CAPACIT8”  U HRVATSKOJ 
Hrvatski zavod za javno zdravstvo nositelj je 
projekta „e-CAPACIT8” u Hrvatskoj.  Projekt je 
financiran iz sredstava Europske unije u sklopu 
Programa zdravlja te je u njegovom provođenju 
sudjelovalo 12 zemalja Europske unije. Vodi-
telj projekta je Nofer institut za medicinu rada 
iz Lodža, Poljska. Projekt se provodio u 3 faze 
tijekom 2013.-2016. godine s ciljem osnaživanja 
stručnih kapaciteta u medicini rada i poboljšanja 
zdravlja radnika starije životne dobi.
Projekt je namijenjen svim stručnjacima u 
zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu (SZZSR), tj. 
liječnicima, medicinskim sestrama, psiholozima, 
ergonomima, inženjerima sigurnosti na radu, 
ostalim stručnjacima uključujući one koji pripre-
maju i provode edukacijske programe za SZZSR, 
poslodavce i stručnjake za ljudske resurse, kao i 
samim radnicima starije životne dobi.
U sklopu projekta izrađena je situacijska ana-
liza s osnovnim demografskim podacima o zem-
lji, opisom sustava zdravstvenog i mirovinskog 
osiguranja, sustava obrazovanja na području 
medicine rada i zaštite na radu, osnovnim mor-
biditetnim i mortalitetnim podacima te na kraju 
analizom nacionalnih kurikula i identifikaciji ne-
dostataka s prijedlozima za poboljšanje.  
Suradnici na ovom projektu su Škola na-
rodnog zdravlja „dr. Andrija Štampar“ i Hr-
vatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog 
liječničkog zbora.
STARENJE RADNE POPULACIJE
Starenje radne snage problem je većeg broja 
država članica EU-a i visoko je na listi priorite-
ta političkih programa. Europska stvarnost je da 
će mnogi poslodavci i radnici uskoro shvatiti da 
će od svojeg rada u kasnim šezdesetim ili ranim 
sedamdesetim godinama imati više koristi nego 
što bi imali od odlaska u mirovinu prije te dobi. 
Osim financijske koristi, posao često daje priliku 
za svladavanje novih vještina i postizanje osje-
ćaja smisla života. Do pedesete godine starosti 
prosječan radnik stekne pregršt sposobnosti i 
iskustava iz prakse.
Prirodno je, međutim, da se s dobi, svatko 
od nas suočava s određenim stanjima/bolestima 
koja su rezultat višestrukih rizičnih čimbenika, 
često stečenih u različitim profesionalnim okru-
ženjima. Kardiovaskularne bolesti i bolesti mi-
šićno-koštanog sustava, pogoršanje vida ili loše 
mentalno zdravlje samo su neki primjeri stanja/
bolesti, kojima su radnici starije životne dobi 
skloniji, iako ova stanja/bolesti nisu neizbježni.
Veliki broj takvih ili sličnih problema može 
biti spriječen, smanjen ili promijenjen, bilo pu-
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tem ulaganja u infrastrukturu na radnom mjestu 
ili uz pomoć stručnjaka u zaštiti zdravlja i sigur-
nosti na radu. Današnje mjere usredotočuju se 
na radno okruženje ili na mjere socijalne sigur-
nosti, a relativno malo se provodi izvannastav-
na izobrazba u zaštiti zdravlja i sigurnosti na 
radu starijih radnika. Naime, dostupnost obra-
zovnih materijala koji se posebno bave proble-
mima starenja radnika općenito je slaba.
ŠTO JE NAPRAVLJENO TIJEKOM           
TRAJANJA PROJEKTA E-CAPACIT8
S obzirom da se u središtu ovog projekta 
nalazila potreba za istraživanjem i sistemati-
ziranjem postojećih edukacijskih sadržaja za 
stručnjake u medicini rada kako bi se omogu-
ćilo njihovo dopunjavanje novim edukacijskim 
materijalima specifičnim za zemlju i područje, 
učinjeno je sljedeće:
• analiza i pregled trenutnog stanja u edu-
kacijskim sadržajima za stručnjake u me-
dicini rada
• prepoznavanje trenutnih potreba u edu-
kaciji (ispitivanje SZZSR u 13 zemalja)
• razvoj specifičnih edukacijskih materija-
la 
• uključivanje sudionika, održavanje radi-
onica i zaprimanje povratnih informacija 
o materijalima 
• izrada platforme za e-učenje i distribuci-
ja materijala.
SZZSR kao glavni korisnici platforme za e-
-učenje imat će slobodan pristup novim edu-
kacijskim materijalima, dok će ostali sudionici 
imati koristi od povećane osviještenosti o pro-
blemu radnika starije životne dobi i rješenjima, 
kako na nacionalnoj, tako i na EU razini. Kao 
potencijalni korisnici, radnici starije životne 
dobi imat će u duljem razdoblju bolju kvalitetu 
usluga koje im pružaju SZZSR.
U Hrvatskoj je u sklopu projekta napravlje-
na anketa tijekom održavanja stručnog sastan-
ka Hrvatskog društva za medicinu rada u Sve-
tom Martinu na Muri 14.-15.11.2014. godine. 
Anketu je ispunilo 103 stručnjaka iz područja 
medicine rada i zaštite zdravlja i sigurnosti na 
radu. Od tema i sadržaja koje bi ispitanici že-
ljeli koristiti na mrežnim stranicama, na prvom 
mjestu su bolesti vezane uz rad, slijede redom 
štetnosti, opasnosti i napori na radnom mjestu, 
profesionalne bolesti, ocjena radne sposobno-
sti, kardiovaskularne bolesti, promicanje zdrav-
lja na radnom mjestu te mentalno zdravlje. Od 
ostalih tema, ispitanici su naveli bolesti prena-
prezanja, zaštitu zdravlja na radu te medicinski 
programirani aktivni odmor.
Od sadržaja koji ispitanicima najviše nedo-
staju, na prvom mjestu su iskustva iz prakse, 
slijede redom znanstveni članci i istraživanja, 
popularni članci iz zemlje, popularni članci iz 
inozemstva te kvizovi provjere znanja.
Čak 91 % ispitanika smatra potrebnim izra-
diti specifične edukacijske materijale za starije 
radnike. Ispitanici smatraju da bi osim specija-
listima medicine rada/medicine rada i sporta 
sadržaji na mrežnoj stranici trebali biti nami-
jenjeni i stručnjacima zaštite na radu (96 %), 
psiholozima (95 %), poslodavcima (91 %) te 
predstavnicima radnika (87 %).
NEKOLIKO RIJEČI O E-UČENJU
Kako bi se olakšalo korištenje, svi edukacij-
ski materijali izrađeni tijekom projekta bit će 
postavljeni na posebnu platformu za e-učenje. 
Materijali će biti predstavljeni u obliku različi-
tih formata jednostavnih  za upravljanje, kao 
što su: 
• analize slučajeva
• listovi s podacima
• vježbe s  problemskim zadacima 
• testovi, uključujući pitanja s ponuđenim 
višestrukim odgovorima  
• obrasci za evaluaciju 
• poveznice prema drugim inicijativama 
koje se bave starenjem radne populacije. 
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Slika 1. e- Capacit8 – početna stranica
Na platformi će se naći i 32 različita slučaja 
– primjera iz prakse s opisom problema, anali-
zom te načinom rješavanja na nekoliko razina. 
Primjere prati i popis literature gdje su obrađeni 
slični slučajevi, a u nekim i kratki sažeci. Inte-
resantno je vidjeti i probleme koji se javljaju u 
rješavanju pojedinih slučajeva s obzirom na le-
gislativu u pojedinoj zemlji.
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Slika 2. Pripremljeni edukacijski materijali za platformu
ZAKLJUČAK
Vježbanje će biti podržano sučeljem 
platforme za korisnike lakim za korištenje, 
komunikacijskim kanalima i besplatnim pri-
stupom svim sadržajima 24 sata/7 dana u 
tjednu. 
Prezentacija platforme za korisnike i stavljanje 
u punu funkciju očekuje se do kraja 2016. godine. 
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